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DOS METGES LLETRAFERITS DE LA «COLLA» DEL «COLON»: 
L'historiador Josep M." Roca i el «mestre en gai saber» Josep Esta. 
delta Arnó. - Vida i obran ("1 
Dr. OCTAVIO SALTOR SOLER 
(De la Real Academia de Buenas Letras. Barcelona] 
Agraeixo a la Reial Academia de 
Medicina l'honor que m'ofereix en 
aquesta ocasió tan propícia de presen- 
tar-los al Doctor Octavi Saltor, home 
admirable que durant tota la seva vida 
s'ha dedicat amb absoluta donació al 
prestigi de las lletres hispanes. 
El Doctor Saltor nasqué a Barcelo- 
na el manc del 1902. 
Seguí els estudis de les carreres de 
Dret i de Filosofia i Lletres a la Uni- 
vcrsitat de Barcelona. 
Dins la gran personalitat del Doctor 
Saltor hem de considerar diverses fa- 
cetes: Una com a historiador, una al- 
tra com a jurista i una altra com a 
literat. 
Des del punt de vista de la Eitera- 
tura hem de destacar el seu Professo- 
rat de Literatura Catalana de la Man- 
comunitat; les seves conferencies, ar- 
Ha publicat diverses monografies so- 
bre les idees literaries de la Renaixen- 
ca, I'ancestralisme cristiá en la poe- 
sia, el franciscalisme de Verdaguer, etc. 
Ha professat en el Curs de Filologia 
Catalana de 1'Ateneu Barcelones so- 
bre "Modalitats lingüistiques i litera- 
ries de Barcelona". 
Ha format part d'innombrables ju- 
rats de poesia i de novella; idhuc ha 
estat Secretari del Jurat dels Jocs Flo- 
r a l ~  de Barcelona i arxiver del seu 
C. D. 
Dins la seva actuació literaria ha 
estat redactor i crític de "El Correo 
Catalán", "La Revista", "La Veu de 
Catalunya" i actualment collabora en 
"Destino" ; també en "Ya" de Madrid, 
"Levante" de Valencia, "Diario de 
Mallorca" i "Amitié Franco-Espanyo- 
la de París". 
ticles, ressenyes i assaigs sobre Mara- Com a jurista, cal fer observar que 
gall, en tots els seus aspectes. és Academic de número i Secretari de 
(*) Texto taquigrhfico de la disertación hecha en la Sesión del día 27-X-70. - Presentación del 
Académico Numerario Dr. Joaquín Salarich. 
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l'Acadkmia de Jurisprudencia i Legis- 
lació de Barcelona. 
Es membre Numerari de la Societat 
Ibero Americana de Josefologia. Aca- 
dkmic de número del "Faro de San 
Cristóbal". 
Més d'un centenar de llibres han 
estat prologats per el1 i diversos opus- 
cles sobre diverses matkries han estat 
publicats així com diversos treballs de 
tema jurídic sobre el "Dret públic en 
la vida i l'obra de don Antoni Maura". 
També sobre la propietat comercial, 
evolució social de l'advocacia, etc., i 
d'altres. 
Es membre Numerari de la Reial 
Academia de Bones Lletres de Bar- 
cional Frances; Cavaller de I'Ordre de 
la "Courtoisie" francesa; Soci i Mestre 
en Gai Saber de ]'Academia Provencal 
del Felibrige; Oficial de l'Ordre des 
Arts et Lettres de Franqa; Medalla 
d'Argent al Mkrit Cultural de la 
Excma. Diputació Provincial de Bar- 
celona. 
A més de tot aixo, el Doctor Saltor 
té parentiu amb la Medecina, un en- J 
troncament com a nebot carnal del 
Doctor Gil Saltor Lavall, Catedratic 
emkrit de la Facultat de Medicina de t 
Barcelona i de l'Excm. Doctor Fran- 
cesc Soler Garde, ambdós Numeraris 
d'aquesta Reial Academia de Medi- 
cina. 
celona. Aquest ha estat precisament el mo- 
Pels seus treballs i discursos, tant tiu pel qual un descedent tan preclar 
literaris, jurídics e histories i pels merits de tan eminents metges, ocupés, avui, 
contrets li han estat concedits diversos la tribuna d9aquesta Reial Academia. 
honors: Oficial #Honor del Merit Na- J .  Salarich Torrentr; 
Excel~lentíssims, il~lustríssims enyors, com som tots els seus conciutadans de 
honorables representacions corporati- 
ves, vídua, fills i familiars del Dr. Jo- 
sep Estadella Arnó, familiars del Dr. 
Josep M.a Roca, senyors academics, 
distingit auditori: 1 
No és una cortesia formularia sinó 
un autkntic sentiment de gratitud el 
que m'imposa en primer lloc el re- 
graciar I'altíssima, inmerescuda i fins 
avui insospitada honor d'aquesta tri- 
buna, a la presidencia de la qual, figura 
I'honorable Dr. Agustí Pedro i Pons, 
amic meu meritíssim, devot com sóc i 
la seva elevada ciutadania, que irradia 
en la seva virtut una unció de rnasisteri 
eficient damunt de malalts, de com- 
panys, d'alumnes. 
1 aquestes paraules tan amables, 
també, del meu antic amic Dr. Joa- 
quim Salarich Torrents, en qui traspúa 
aquella dinastia mkdico-literaria que 
ha donat lloc al seu cognom i que duu c 
a aquesta Academia el prestigi de 1'Es- 
bart de Vich, de la Font del Desmai 
I i I'autenticitat d'una renaixenqa lite- 
raria aparentment i geograficament lo- 
calista, pero, en realitat, insufladora de 
1. Text ta uigrhfic directe de la disertació oral de !'acad$mic (R: A. de B. Ll., A. de J. i L. i 
A. del F. de %t. C.) Octavi Saltor Soler, en la sessió científica pública del 27 d'octubre del 1970. 
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tot un moviment rcnaixcntista que ani- Ilctrcs cntalnncs contemporhnies, Joan 
ina, fecunda i fCu possible tot I'esclat Oller i Rnbassa, nosaltres en diem 
d'aquella -com diria Verdaguer- "rall", i que en aquclla avinentesa i en 
"niuada de calindries, poctcs de rna aquelles anyades inoblidables, els seus 
t ~ r r a " . ~  
Es per aixh que quan en una con- 
versa directa amb el Dr. Salnrich cal- 
gué fixar un tema pcr abocar-me a la 
vostra dcferent curiositat amable i a la 
vostra cortesia generosa, em seniblh 
que podria extreure d'cntre el nombrc 
considerable dc metges llctrafcrits -un 
tlels quals, inoblidable per a tots i ja 
honorat, alhora, pel Col.legi dc Mctgcs 
tlc Barcelona i per la Ciutat Comtal on 
cll tant temps visqué, Josep Roig i Ra- 
vcntós, ja va ésser també honorat per 
instauradors i conreadors en digueren 
"colla". La "colla dcl Colon". 
La "colla del Colon", a la qual jo 
tissistia d'una manera tímida corn es- 
queja a la meva jovenesa inexperta i 
com escauria avui encara a la meva 
insuficiencia doctrinal i erudita, acudia 
al capvespre a I'hotel Colon en torn 
d'una figura venerable, cl record de la 
qual hc tingut avincntesa de pública- 
nient enaltir en cl meu discurs d'in- 
grés d'aquest any 1970 en la "Real 
Academia de Buenas Letras de Rar- 
mi, públicament, en la nionogi-afia que 
vaig dedicar-li en la "Miscclinia Bar- 
ccloncnsia"-;" extrcure, dic, d'aquesta 
vasta antología, dues figures il.lustres, 
alhora pcr llur cxcel.lcncia en les lle- 
trcs i cn In ciiincia mcdica: Les de 
Joscp Maria Roca i dc Joscp Esta- 
clella Arnó, perque anlbdues reunien 
una raó dc vinculacií,, circumstancial, 
c c l ~ n a " , ~  comentant la scva figura i 
I'cpistolari, fins alcshores inedit, entre 
el1 i el nostre Joan Maragall. Parlo, 
com alguns de vosaltres haureu ja 
identificat, de la figura patrícia, precla- 
ra, benemcrita, senyei-a, de Franccsc 
Mathcu. 
Francesc Mathcu fou I'animador 
d'un nombre considerable d'institu- 
pero tnnmatcix cordialíssimament afec- 
tiva: la de que un i altre integraren 
-que jo rccordi. allí únics en l'cxercici 
dc llur professió medicn- aquella fa- 
inosa. diriem cn castelli "peña", en 
catala. uns quants dels nmics que són 
tiqiií escoltant-nic, prcsidits pel nostre 
cminent novel.lista que espiritu, i l inent 
csth amb nosaltrcs, I'actual dega de les 
cions. vhries de les quals presidí arnb 
cl seu prestigi i la seva senyoria, amb 
la seva distinció i, sobre tot, amb la 
scva cficacia. 1 presidí fins a la seva 
intcrrupció en 1936 -el1 moria el de- 
sembre del 1938- cl consell directiii 
dels Jocs Florals de Barcelona, dels 
quals jo tinc encara -no revocat- 
I'honor d'ésser-ne arxiver, sueceint-hi 
2. E l  cliscrtnnt, :i iiiés, c i i  I;i \c\,.i i i i trocli iccii i rcgrncinclora. eimciitA t~iiiil,c r l s  incmhrcs nume- 
i-ni.is clc In R. A.  (Ir Mcdicin:~. Inii i i l ini-\ \cii.; (~,;ilcrn i iii;itcrii, i-cspectivnniciit). Di-\. Gil  Saltor 
I.:irnll i Fs:inccsc Soles i Garclc (a. c .  Y.). 
3.  V. ~Misce l lanc;~  Barcinoncnsian. <<t.cvi\ta cIc investigaci(in v alt;i ciiltiii.rin r~l i t ; i< ln per la .De- 
legación de Servicios <le Cult i i ra del E!cino. A\iintnrnicrito tle Rarcelonnn, ntio VIT. niirn. XVJIT, 
I'IhR, pp. 105-122. A I'Apkntlis va transcl-11. entre ;iltres asticlcs necrol i )gic (R:ilael Tasis, Juan Rn- 
mon Mniol iver i José Ciusct) ,  el  qiie cl p rop i  al l í  : irt iculista i ricí conlei-cnciant tlcdicii a l  Dr.  Roig 
i R:ivciit<i\ al  n.O 1517 (3 d'oct~il,i.c dc.1 1966) :il \ctni;inai-i .Dc\tinon. 
4. V. tnmhé el text complci-t d'nqucit d i \c i i r \ ,  i rp rod i i i t  n ~ M i \ c i l l ; i i i ~ ~ ; i  H;ii.cin<iitcn\i.i» (anv IX. 
ni im. XXVT. 1970, pp. 7-46), 
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Actc iiiaiixiii;iI clcl inonumcnt n Fi-ancesc Mnthcu  cl 10 [Ic clc\embre <Icl 1968. El Tincmt d'Alcalde 
de Rai-cclon:i, Si-. Asmaiats i Riiiz de Larramendi, cn i i b  ilc la paraul:~. 
a1 patrici, no mcnys vcncrablc ni mcnys 
harbut quc D. Franccsc Mathcu, Don 
Angcl Guimcrh. 
A aqucsta "pcña" del Colon, a 
liclucsta "colln", con1 ells en dcicn, hi 
acudicn un nombre considerable de  fi- 
gures prcclarcs. totes elles lligadcs pcr 
raons d'amistat, pcr coincidencies li- 
tcrhrics, per una comunió cn els ma- 
tcixos iclcals, i a la vegada per una 
forqa aglutinant d'aniistat que excloi'a 
en llurs divergencies ideolbgiques tota 
diferencia quc pogués. cn aquest cas, 
distanciar aquella aproximació de  sen- 
timcnt i d'unitat cn cl servei d'unn 
ti-ndicií, i cn la irlusió d'un futur. 
Els nniics dc  la "pcfia" del Colon 
fcien cada nny tina cxcursió, una visita 
a algun dcls clenients que I'intcgra- 
vcn o cn concixcnient d'algun paratge. 
algun dels assistents a la qual cone- 
gués mis  que uns altrcs i els cn fCs la 
prcsentacií, i I'itinerari. El rcsultat 
d'aqucstes excursions, la concreció cs- 
crita d'aquestes rutcs literiries, cra un 
volum del qual hibliogrhficament prenia 
cura -menys l'any quc el1 cn foil ho- 
menatjat- Fr¿inccsc Matheu, i quc 
són un vcritablc modcl d'eciicions pri- L 
vades. El nombre no passa niai dc  In 
cinquantcna i llur troballa és avui f í -  
sicamcnt impossible si no és iicudint I 
¿i la biblioteca o a Ics hibliotccliics 
cl'aquells que. supcrvivcnts o no. han 
pogut conservar aqucstcs edicions. 
Pcrqiic vegcii la catcgori¿i d':iqucsts 
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Auli)gi.nf dcl 111.. Josep M:' Roca. arnh el seu c - l i h r i s  (carta riclreqadn n I'advocat i patrici Ileidata 
Antiini Rci.gii\). 
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Autograf  de l  Di-. S .  E\(nclell i i  Ai-ri<i ( c l i c i i i i ;~  ~ lepicc: i to i . i ;~)  c\larnp:it e i i  e l  iecot'cl:iliiii e\rqiii;il < rl 
poct:i (l.lcid;i. ~I r \c i i i l> i .e <lcl 1951). 
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dos metges lletraferits que freqüenta- 
ven la "colla" -Josep Maria Roca, 
habitualment, perque vivia a Barce- 
lona; Josep Estadella Arnó, eventual- 
ment, perque solia residir a Lleida- 
i la categoria antologica dels membres 
que l'integraven, us llegiré només els 
noms que apareixen en el volum de- 
dicat, en 193 1, a Francesc Matheu: 
6 Ferran Agulló, Josep Alemany Bo- 
rras, Alexandre Bulart i Rialp, Joa- 
quim Cabot i Rovira, "Victor Cata- 
J la", Jaume Collell, Alexandre Font, 
Enric de Fuentes, Mossen Ramon 
Garriga, Joan Maria Guasch, Joaquim 
Guitert, Francesc Maria Masferrer, 
Mossen Anton Navarro, Joan Oller i 
Rabassa (fill i successor de Narcís 
Oller), Rafael Puget, Joan Ruiz Porta, 
Joan Santamaría, Eduard Toda, Lluís 
Via, J. Via, Manuel Vila, Amadeu 
Vives. En l'any 1925, que Josep Ma- 
ria Roca tarnbé participa en aquests 
volums i per consegiient es fa solidari 
d'aquestes evocacions antologiques 
dels homenatjats -en 1925 ho fou 
Mossen Garriga, i hi eren també, vi- 
vents encara, Magí Morera i Galícia, 
lleidata com l'Estadella, i el propi 
Francesc Matheu-; l'any 1926, que el 
volum i l'excursió foren dedicades a 
Eduard Toda que els mostra la seva 
senyorívola mansió d'Escornalbou, hi 
a figura, també, Josep Maria Roca. En 
1927, dedicat a Manuel Vila hi s6n 
també tots els que aleshores n'eren 
supervivents : Folguera i Duran, Vi- 
cenlq Maria de Moragues, Concepció 
Patxot, Ferran Valls i Taberner, Josep 
Rodergas Caumell, Pere Vayreda i Oli- 
ves, etc., e t ~ . ~  
Es per dir que en aquesta "colla" 
del Colon hi havia els representants 
de tot un sector de les lletres catala- 
nes que havien combregat en la cons- 
ciencia unitaria del renaixement lite- 
rari de Catalunya, malgrat que diver- 
gissin - d l u n a  manera fonamental, al- 
guns- en el que podríem dir-ne assi- 
milació ortografica de la renovació lin- 
güística, filologica, lexicografica i sin- 
tactica iniciada i instaurada per Pom- 
peu Fabra a través de la secció filo- 
logica de 1'Institut d'Estudis Catalans, 
l'actual president del qual, el Dr. Pere 
Domingo, té l'honor, el1 -i teniu vo- 
saltres el de compartir-lo-, d'exercir- 
ne la presidencia. 
A través d'aquesta renovació orto- 
grafica sorgí la no oblidada lluita lite- 
raria entre el que la "Victor Catala", 
en el seu memorable discurs presiden- 
cial dels Jocs Florals de Barcelona de 
19 17 en deia -no diríem la guerra, 
sinó el debat-, entre vells i joves. 
1 bé, en aquesta colla dels amics de 
Francesc Matheu compartien la taula 
de cada dia amb figures tan destacades 
5. Les coklaboracions del Dr. J. M. Roca, en els vols. de <La Colla., son les segs.: 
1925: eMn. Garriga,,, pp. 40-46. 
1926: vol. dedicat a Eduard Toda i a Escornalbou: ~Manna espiritual., p. 72-83. 
1927 (juny): vol. dedicat a Manuel Vila i a la Vila (Vella) de Tossa: q a  Vila Veya., pp. 48-54. 
Poesia (utores de ca vila veya -qui com pergamins rutllats- serveu amb unció devota - sagrats 
records del pairal ... n, etc.). 
1927 (novembre), dedicat al Bisbe d'Elna-PerpinyA, Mons. Juli Carsalade i a Sant Martí del 
Canigó: aLo plany de la campana,,. 
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dintre de la lluita ortografica a favor 
de la y grega,6 altres que sentien, per 
contra, lleidatanament parlant, la re- 
novarió literaria estilística i narrativa 
com Joan Santamaría. 
Es per dir que el nom, el resso i 
la presencia de Lleida en tots els or- 
dres de la vida col~ectiva del nostre 
país, han estat sempre amatents en 
totes les etapes de la nostra Renaixen- 
ca, perque fins i tot Josep Maria 
Roca, per raons professionals i cien- 
tífiques, té algunes de les seves mono- 
grafíes dedicades a verificar, a trans- 
criure i a recrear records, circumstan- 
cies, etc., produides dintre l'aria con- 
creta de la vida i de la ciutat de Lleida. 
Josep Maria Roca Heras (nat i 
nlort a Barcelona: 1863-1930) fou un 
home d'una categoria científica i intel- 
lectual eminent. El1 va ésser mante- 
nedor dels Jocs Florals de Barcelona 
l'any 1902, que és I'any precisament 
que va morir Mossen Cinto, i en fou 
president l'any 1923. El seu discurs, 
memorable per tots conceptes, és la 
vindicació de la fidelitat a la llengua i 
alhora una recriminació per totes les 
tares i les deturpacions amb que aques- 
ta llengua socialment envilida per la 
blasfemia o per la turpiloquia motiva- 
va en el1 una d'aquelles reaccions, no 
diré airades pero sí virils, que carac- 
teritzaren tota la seva psicologia i 
adhuc la seva figura física. Jo mai no 
podré oblidar, com tots els de vosal- 
tres que vareu coneixer-lo, aquella seva 
noblesa de gest, aquells bigotis espo- 
nerosos i aquella presencia magistral 
que revelava, al menys en potencia, la 
categoria d'un veritable home públic. 
Josep Maria Roca va ésser, doncs, 
en aquel1 moment de 1923 -un any 
crític-, el president dels Jocs Florals i 
en els quals va guanyar la Flor Natu- 
ral Josep Maria de Segarra competint 
amb I'inoblidable i sempre enyorat 1 
Mercior Font; i va tenir de secretari 
no menys que Jordi Rubió, antecessor 
immediat del Dr. Domingo en la pre- 
sidencia de 1'Institut d'Estudis Cata- 
lans. Fill del meu mestre, i d'ell, An- 
toni Rubió i Lluch, i nét de Joaquim 
Rubió i Ors, "Lo Gaité del Llobregat", 
patriarca inicial i fecund dyaquella re- 
naixenca literaria que havia desvetllat 
amb el seu clam de la "Oda a la Pa- 
tria" en Bonaventura Carles Aribau. 
En aquest contrast de situacions, es 
produiren, doncs, un president i un 
serretari literariament antipodics, per- 
que mentre Josep Maria Roca, que ha- 
via estat junt amb Matheu i amb altres 
com Miguel i Planes, fundador de la 
"Academia de la Llengua Catalana", 
enfrontada amb YInstitut, sostenint, 
corn diría Roig i Llop, damunt de llurs 
espatlles, la feixuga creu cle la y gre- 6 
6. Heus aci el text complert de l'evolució -del sretrat,,- de Francesc Matheu, que deixem 
1 esmentat sota aquest signe: ? 
1 FRANCESC MATHEU 
1 Un nas semitic surant damunt d'una barba generosa. Rauses d'adolescent, sota l'endolada pre- 
sencia de la vellesa. Tenacitat de bronze. Per aixd sap dur, ben sol, gloriosament iiencut, la seva 
1 feixuga creu de la Y grega. 
l Tomas Roig i Llop 
aSiluetes EpigramAtiques., 1 Volum. Llibreria Verdaguer-A. Domenech, S. en C. Elarcelona, 1933. 
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ga, Jordi Rubió esdevenia, per raó de era pronunciat, en aquell moment his- 
la seva aleshores jovenesa, de la seva toric i en aquell any, per un hispanis- 
formació historico-crítica-literhria, i ta tan illustre com 1'Alfred Giannini. 
naturalment de la seva belligerancia L'explicació de com una postura 
renovadora, una autentica contradicció lexicografica, literaria i erudita, com 
explícita en funció de Josep Maria Ro- la de Josep Maria Roca podia acom- 
ca. Només el seny ancestral i vigent panyar-se i fins agermanar-se dintre 
de Francesc Matheu, podia reeixir d'un volum i dintre d'una mateixa ses- 
ajuntant en la mateixa cerimonia dues sió, arnb la de Jordi Rubió, la dóna el 
personalitats tan diverses i tan aparent- mateix Rubió en una frase de la seva 
I ment i realment oposades. Memoria: "Bell exemple de superació 
1 bé; fou en aquells Jocs Florals-de de la nostra tendencia dissociadora són 
3 1923 que Josep Estadella Arnó acon- aquests llargs anys de fidelitat a un 
seguí un accesit arnb la seva compo- programa concebut en ple romanticis- 
sició "Gelosia" i un altre accesit arnb me. .." Al costat d'aquestes paraules 
la seva composició "Poematica". Ben tan explícitament explicatives, Josep 
acompanyat per Tomas Garcés (pri- Maria Roca Heras, arnb tota l'auto- 
mer accksit a la Flor Natural arnb les ritat que li donava la seva enorme bi- 
seves "Tres Cangons"); per Manuel bliograña, la seva forqa persuassiva i 
Folch i Torres, ja "mestre en gai sa- el seu anhel de convicció, escrivia, en 
ber" (primer accksit a YEnglantina); el seu discurs: 
per Mossen Jaume Collell que, super- "Ciceró blasmava als seus compatri- 
vivent de les seves glories passades, cis qui empraven el grec prescindint 
guanya la viola arnb les seves "Visions del llatí. El Dante anamatitzava als 
de Catedrals"; per Mosskn Andreu toscans qui deixant de banda l'italia 
Caimari, de Mailorca ("Temps de parlaven el provengal. 1 ni el grec a 
Sembrar"); per Josep Massó Ventós Roma ni el provencal a Italia cobeja- 
("Uzzigadú, el Rei Leprós"); per la ven i'honor de i'oficialitat. ¿Que dirien 
"Balada Bíblica" de Mosskn Camil ara aquells senyalers de sapiencia si 
Geis, que així feia la seva aparició en es trobessin a Catalunya devant la 
els Jocs Florals que després l'havien magna qüestió de la llengua, veient la 
de sancionar meritoriament arnb dues nostra deixadesa suicida? ¿Quina fóra 
violes (una d'elles en 1933, any del l'impressió produida en la consciencia 
centenari de la Renaixenca). Un altre llur per semblant abdicació de civili- 
4 
mallorquí, i sacerdot, Mossen Salva- tat? Precisament ells, els gran campions 
dor Golmés, arnb "La Dida" guanya de les modernes llengues, que arnb 
i' la "Copa", a la miiior prosa literaria, elles i per elles copsaren la immortali- 
mentre Eduard Girbal i Jaume, arnb tat mentre llurs obres traspassaven 
"Lilium inter spinas" obtenia un pre- les centúries, deixaren perdurable 
mi extraordinari. El parlament de aquesta estela iíuminosa mostradora 
gracies, en fi, ritual en la institució, a la humanitat de belleses nascudes de 
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i'amullerament de l'esperit amb la llen- 
gua propia." 
Aquesta frase "el mullerarnent de 
i'esperit amb la llengua propia", sinte- 
titza tota la tasca, no solament literaria, 
histdrica i erudita, de Josep Maria Ro- 
ca, sinó tota la seva actitud de metge 
en funció de la corporació d'una pro- 
fessió, i de la vindicació d'aquesta pro- 
fessió mateixa. Ell va ésser, després 
d'especialitzar-se d'una manera remar- 
cable en Dermatología i Urología, pre- 
sident de 1'Associació de Metges de 
Llengua Catalana. En 1917 va presi- 
dir precisament el Congrés de Metges 
de Llengua Catalana cellebrat a Cata- 
lunya;7 vicepresident de la Academia 
i Laboratori de Ciencies Médiques de 
Catalunya; membre de la Reial Aca- 
demia de Bones Lletres i de la Acade- 
mia de la Llengua Catalana (com ja 
hem dit abans), i del Consell directiu 
dels Jocs Fiorals; president, en la seva 
tasca política i en les seves conviccions 
respectables d'un caracter doctrinal, 
podríem dir-ne intransigent, de la Unió 
Catalanista; president i reelegit una 
vegada per l'Ateneu Barceloní, etc. 
La seva bibliografía, molt remarca- 
ble, digna realment d'un academic 
amb merits suficients per esdevenir-ho, 
són els Estudis Historie-Medics, sobre 
tot referits a I'Edat Mitjana a Cata- 
lunya, principalment en els temps del 
regnat de Joan 1 i de Martí 1'Huma. 
1 l'estudi de 1'Edat Mitjana, no sola- 
ment a través del que en diriem els 
seus representants historics, sinó fins 
i tot la seva formulació tecnica, són 
extraordinariament notables i gairebé 
afegiriem que no han estat superats 
per cap altre dels seus successors o 
escriptors posteriors. En frances té es- 
crita la monografia "La lepre en Ca- 
talogna". Seu és també l'elogi del mes- 
tre Guillem Coltaller, metge dels reis 
d'Aragó Pere 111 i Joan 1 (1921); 
"Una monja metgesa"; "Perque Mo- 
liere es mofa dels metges"; el discurs 
presidencial en el concurs d'histbria de 
Catalunya celebrat a Lleida (19 15); 
les "Ordinacions de 1'Hospital General 
de la Santa Creu de Barcelona (1920); 
"Joan 1 i les supersticions" (1927), 
treball interessantíssim des del punt de 
vista folkloric, alhora que des del punt 
de vista medic; el "Tribut al mestre 
Ramón i Cajal", del propi any 1923, 
i "Joan 1 d'AragóW, el premi Patxot 
de 1926, editat en 1929, pocs dies 
abans de la seva mort, esdevinguda en 
1930. Pero l'obra més meritoria, rnés 
remarcable, més coneguda, més inter- 
nacional, que fa trascendir els valors 
de la nostra historia pairal fins a ni- 
vells d'universalitat que en aquest cas 
poden servir d'exemple, és el seu fa- 
mós estudi, realment treball magistral, 
sobre "La Medicina Catalana en 
temps del Rei Martí" (1 9 19), monogra- 
fia d'una solida qualitat científica, ve- 
ritable monument d'erudició. 
1 és que la curiositat investigadora 
de Josep Maria Roca era considerable. 
7. A propbsit d'aquesta conferencia, el Dr. Miquel-S. Salarich Torrents, en carta autbgrafa del 
24-X-70 ens escriví entre altres coses: .Mrinteressa molt el tema. Metges lletraferits com el 
Dr. ~osep'  M.* Roca, qhe el porto a la memoria des de la seva presencia a la Font del Desmai, l'any 
1917, en l'acte de col.locaci6 del pedr6 cornmemoratiu, com a presldent que era del Congrés de 
Metges de Llengua Catalana, i del qual sempre sentia a parlar an el meu pare. 1 el Dr. Estadella, 
la poesia del qual m'ha colpit sempre. D'aquesta poesia que, el nostre amic Leandre Arnigó, en el 
prbleg al meu llibre apoemes de tardan, hi troba no sé quines semblances.. 
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Ja el bibgraf més destacat del Dr. Bar- 
tomeu Robert, el nostre amic Enric 
Jardí,8 en un del incisos que for- 
mula en escatir la vocació d'aquell 
gran patrici, ens diu que Bartomeu 
Robert "tenia amics catalanistes entre 
la classe médica; sobretot dos que 
l'acompanyaren al Congrés Intemacio- 
nal de Medicina de Moscú l'estiu de 
1897: Manuel Font i Tomé i Josep 
Maria Roca i Heras, que per haver 
presidit l'Unió Catalanista era ano- 
menat a Barcelona "en Roca de la 
Unió" per tal de distingir-lo d'un 
altre Josep Roca i Roca que era di- 
rector de "L'Esquella de la Torratxa". 
Potser el viage a Rússia amb els dos 
companys de causa com els qualificava 
"La Veu de Catalunya", en donar no- 
tícia de I'expedició (primer d'agost del 
1897), contribuí al fet que Robert 
evolucionés de la simple aversió al 
centralisme cap a una posició senti- 
mental més favorable a la terra dels 
seus avantpassats; la qual cosa vol dir 
que l'eficacia de Josep Maria Roca no 
es limita solament a la ploma, a la pa- 
raula, a l'actitud, a la fidelitat, a la 
perseverancia, a la fe, a la continuitat 
pairal, sino que la seva comunicació 
espiritual i el seu prosselitisme po- 
gueren influir en el que podríem dir-ne 
nostrament de la figura iHustre del 
Dr. Bartomeu Robert, inmolat, con- 
vers, per I'afirmació mantinguda de la 
sobirania autoctona del seu país i per 
la lliure elecció dels seus elements re- 
presentatius. Ell, concretament, com 
alcalde de Barcelona i com a parla- 
mentari per la nostra ciutat a les Corts 
de Madrid. 
El Dr. Caralps, que ha d'ésser el ve- 
ritable protagonista d'aquesta vetllada, 
espera pacientment que jo clogui aquest 
parlament i em cal passar, per tant, 
a la evocació més directa de la sego- 
na de les figures evocades: En Josep 
Estadella Arnó. 
El1 assistía, quan podia, a les ses- 
sions de la "colla" del Colon i allí, 
com arreu on es trobava, feia gala 
d'aquella simpatía irresistible, d'aque- 
Ila facilitat de paraula tan segura, 
d'aquell enginy poderós, que ameriit- 
zava tota la seva enraonia fos qual- 
sevulla que fos la tematica de la seva 
conversa. Josep Estadella Arnó, met- 
ge eminent, dintre de la seva ciutat i 
fora d'ella, que ha deixat en tantes 
llars de Catalunya i de fora de Cata- 
lunya, concretament a Andorra, innu- 
merables gratituds i molts ciutadans 
vivents que recorden i veneren la seva 
memoria com si físicament el1 mateix 
els hagués posat al món alhora que 
llur propia mare, tingué també aquesta 
consciencia pairal d'una vocació lite- 
raria fidelment seguida. 1 si en I'ordre 
de la ginecologia la seva expertesa és 
digna de tota mena d'encomis, i no 
m'escau a mi, en aquest cas -profa en 
tota la vostra materia científica compe- 
tent- fer la seva apología, tanmateix 
Josep Estadella Amó sabé fer paralje- 
la I'altura de la seva dedicació profes- 
sional amb la de la seva dedicació 1i- 
teraria. 1 si ja en aquest 1923 en que 
sota la benedicció cívica i literaria de 
8. V. aEl Doctor Robert i el seu temps., per Enric Jardi, premi de biografia Aedos, Biblioteca 
biogrhfica catalana, Barcelona, 1969, cap. 111. pp. 72-73. 
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Josep Maria Roca, guanya accés als 
Jocs Florals de Barcelona amb aquells 
dos acckssits que hem esmentat, Josep 
Estadella Arnó seguí fidelment dintre 
la palestra i anh conreant arnb una 
devoció humil, amb una sincera abdi- 
cació de tota petulancia, amb un total 
allunyament, amb una absoluta absten- 
ció de tota intriga, aquel1 camí de glb- 
ria pero tanmateix llarg i a voltes pe- 
nós que havia de provocar en el seu 
dia la seva consagració definitiva corn 
a "mestre en gai saber" dels Jocs Flo- 
r a l ~  de Barcelona. 
Josep Estadella Arnó, va neixer el 
10 de maig del 1880, precisament el 
dia en que era cellebrada la Festa 
Major de Lleida. Va morir a Barce- 
lona el 6 de desembre del 1951. La 
seva carrera de metge acaba el 1904. 
1 els premis guanyats als Jocs Flo- 
rals de Barcelona, que foren per el1 
la meta de la seva ambició, eren, en 
aquest aspecte, podríen dir-ne, el som- 
ni de tot I'any, corn de tants altres poe- 
tes vells o joves que veien en aquella 
tribuna literaria la consagració defini- 
tiva de llur vocació i de llur dedicació. 
Tal és el cas inoblidable de Mosskn 
Cinto (com el del nostre tan recent- 
de Barcelona. Amb "La flor aparaula- 
da" i amb "Mossa de Fraga" l'Esta- 
della guanya, respectivament, la flor i 
l'englantina de l'any 1927 en que em 
va escaure d'ésser secretari del jurat, 
presidits tots per 1'Eduard Toda, mem- 
bre també d'aquesta "colla" del Colon 
presidida, al seu torn, per Francesc 
M a t h e ~ . ~  
Un recull meravellós de petites com- 
posicions de I'Estadella, els "Petits poe- 
a 
mes nocturnals" Ii obtenien la flor en 
1928 i "Col.lotge blanc" la viola en la t 
mateixa anyada. No cal dir que aixb 
consagra la seva definitiva incorpora- 
ció a la llista dels mestres en gai sa- 
ber. Altres composicions -"Gelosia", 
LLPoemhtica" (1923), "El meix carrer" 
(1926), "La calaixera vella" (1927). 
En 1929 pronunciava el discurs de 
gracies. 
Tot aquest conjunt de composicions 
podríem dir-ne covades dintre d'aques- 
ta iilusió floralesca, cristalitza després, 
naturalment, en llibres importants : 
"Campanules" ( 1 9 2 3 ), L6CClarors" 
(1927), "Floralesques" (1928), "L'Ar- 
gall (193 l),  "Arquimesa" (1936), 
"Corrandes i Madrigals" (1946), d'un 
autentic sabor popular, talment que a 
ment corn perennement anyorat, Josep vegades no sabem ben bé on acaba la 
Carner, que tingué 15 premis en els primitiva floració espontinia del poble 
Jocs Florals de Barcelona), que si en i on comenlca I'arrodoniment que sap 
l'any 1902 va deixar aquest món, en- donar-hi el poeta erudit. "Flames al 1 
cara, en l'any següent, corn si fos una Vent" (1949) i "Fites" (1951). 1 aquest 
mena de Phenix reviscut, guanyava home que en el bon ús de la paraula 
una englantina (1903) als Jocs 'Florals i en el seu magistral be11 dir pogué en- 1 
9. El jurat complert d'aquest any 1927 als J. F. de Barcelona, estava integrat per Eduard Toda, 
corn a Pt.: Ignasi Iglésies, Jaume Barrera, Pvre.; Enric de Fuentes, Joan M.* Guasch, Pere Vayreda, 
vocals: Octavi Saltor, Sri. Fou Reina. la Srta. Dolors Rodés Cucurny. (La muller, avui vidua. del 
Poeta, que compartí, amb els seus fiIIs Salustih i Eduard, els sitials reservats de I'acte de la R. A. 
de M. de B., a honor del seu espbs, D.. Julia Larrosa dSEstadella, fou la Reina del següent any 
1928, que fou el del mestratge). 
4- 
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cisar públics tant qualiiicats com el Se- ment. -Amo ma terra fervorosament 
nat i les Corts de Madrid, o la Manco- -i on ella fina el meu enyor comenca. 
munitat de Catalunya o la Diputació -A Lleida la van fer d'argda densa, 
o I'Ajuntament de Lleida, aquest ho- -de flocs de boira i flams de sol roent. 
me que tenia sempre una abracada -Li besa els peus un riu opalescent- 
amable i admirativa pels seus amics i i un eco avar ressona dins sa pensa. 
pels seus contertulis, una generositat -Roma li va oferir la regalía 4 ' u n  
desmesurada pels seus pacients quan esperit de brava rebeldía- contra I'in- 
no podien correspondre a les seves just i contra l'imposat. -1 encara avui, 
9 sollituds médiques, ha deixat una estela cristiana o bé pagana -serva la flor 
memorable en la seva obra que no mo- del privilegi ufana- a l'ombra humida 
rira, no solament a través de la fidelitat d'un castell armat". 
I dels seus amics, dels seus devots, dels Pero aquesta fidelitat és a més, una 
seus convilatans o del seus conciuta- fidelitat que el1 la sent mantinguda 
dans de Lleida, sinó dintre el panora- fins a l'última onada de la seva vida, 
ma general de la poesia catalana i de fins a la darrera paraula que pugui as- 
les lletres del nostre país. saborir el seu paladar i pronunciar la 
Perb jo voldria destacar, per a ja seva Ilengua, fins al moment en el 
cloure aquestes dues evocacions, tan- qual la seva cobejanca sera que real- 
mateix tan estretament entrelligades, ment, com deia Carner, un vers subtil, 
l'enorme fidelitat que Josep Etadella una paraula encertada, il.lumini tota 
Arnó sentí, en primer tenne, vers la una futuritat de lectors i faci perdura- 
poesia; és a dir pel conreu de les for- ble I'estel de la seva impressió litera- 
mes literhries versificades, i la seva ria damunt de I'oient o el Iletraferit. En 
lleidatania. Lleida, com a ciutat d'ori- "L'estrofa preferida", diu: "sobre la 
gen -aquesta fosca aglutinant i cen- branca corba de ma vida -refila el 
trípeta que té sempre Lleida i que te- rossinyol de I'esperit. -Quan ella 
nen sempre totes les terres situades ad- tombi per la mort ferida -el1 resara 
ministrativament dintre d'aquesta de- 17estrofa preferida -a dalt d'un bran- 
marcació, damunt dels seus nadius, i quilló de l'infinit". Sembla que aixo si- 
que es comunira i perdura i es con- gui molt fhcil de dir, pero és tot un le- 
solida arreu on vagin aquells qui tenen ma; és la síntesi expressiva de tot un 
aquest origen i gaudeixen d'aquell Ili- designi vocacional per el1 servit fins a 
J natge i es fan dignes d'aquesta fideli- l'hora de la mort. Per aixb aquesta de- 
tat-. Josep Estadella Arnó sentia guda gratitud als versos que acaben 
aquesta dob!e filiació a través de la amb aquesta estrofa: "Si, doncs, ma 
3 sual I'esclat de la seva inspiració, de vida s'ha gronxat tot hora -a la crine- 
la seva originalitat i de les genuines ra d'un gran vers dispers-, per a pas- 
modalitats del seu lirisme són clarís- sar a la llum de I'altre vora f a c i ' m  de 
simes. "Soc IleidetA per merits de sirga I'eco d'aquest vers". 1 és que 
naixenqa -i d'espontani i lliure senti- aquesta fidelitat, aquesta consciencia 
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vocacional, aquesta devoció per un 
Més Enlla, mai no deixaren de presidir 
el seu pensament, i el seu cor, fossin 
quines fossin les circumstancies atzaro- 
ses de les seves diverses pero mai no 
intrinsecament heterogenies modalitats 
o representacions públiques. -El1 
sempre sera l'home que va morir 
deixant escnt aquest autbgraf que figu- 
ra en el seu recordaton exequial, 
agraint un prec: "Si véns a pregar per 
mi, -que Déu t'ho pagui, gema, 
-mes en ma tomba sols hi ha -des- 
pulles del cós roí; -la meva anima fu- 
gí -per la mort alliberada -i va em- 
prendre una volada -que no finirh 
mai més-; -si vols adrqar-li un 
res.. . - clava els ulls a l 'e~telada".~~ 
Aquesta estelada cantada per Esta- 
della, sempre tinguda present per Jo- 
sep Maria Roca com un connubi d'uni- 
tat pairal en el qual ciencia i art, Déu 
i Patria, país passat i futur, s'agerma- 
nen, sigui també l'ofrena d'aquest re- 
cord que la Reial Acadhia  de Medi- 
cina tributa a aquests dos patricis illus- 
tres que tingueren l'honor de pertanyer 
a la professió aquí científicarnent enal- 
tida per dret propi corporatiu i per 
dret meritori de cadascun dels seus 
components. He dit. 
Discusión. - El doctor M. Broggi alude a lo que fue José M.a Roca, quien 
mantuvo relaciones de índole política y cultural con el prof, M. Fargas Roca, 
de tan grata memoria. 
El doctor L. G."-Tornel, amigo cordial del doctor Estadella y de su fami- 
lia, explica detalles de su vida profesional y cívica en Lérida y realza el valor 
de la obra literaria, entre los médicos, del insigne "mestre en gai saber". 
El prof. A. Pedro Pons (Presidente), en una de sus más motivas y bri- 
llantes intervenciones académicas, trata de lo que representaron -si bien 
apenas les conoció personalmente- los médicos literatos biografiados, de 
los dos parientes -Miembros de la Corporación- del doctor Octavio Saltor 
y de la actividad literaria y cultural, tan seguida y tan enjundiosa, del mismo, 
apreciada en los medios intelectuales de Barcelona y en la propia Academia 
de Medicina. Y le felicita, por su disertación histórico-médica, anecdótica y 
de trascendencia. 
10. L'aci conferenciant ha dedicat, entre altres seves aportacions critiques, a la memoria del Dr. 
Josep Estadella Arnb, la llic6 pública del 28 de novernbre de 1968, a la catedra de cultura catalana 
~Samuel Gili Gaya. de Lleida (.Patronato de Estudios Locales. "José M.' Quadrado" del C. S., de 
1. S.* dintre del «Instituto de Estudios Ilerdensesn de la Excma. Diputació Provincial de Lleida) en 
el cuis 1968-69 (conferencia n.o 11), extensiva als també poetes Ileidatans: Morera i Galicia, Agelet 
i Garriga, i Mhrius Torres. V. ressenyes de la sessió a aLa Mañana. i .Diario de Lerida* del 
29-XI-68. 
